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На фиг. 1 изображена схема Брикса процесса плоского струж- 
кообразования. Здесь предполагается [2], что срезаемый слой метал­
ла деформируется в стружку путем последовательных сдвигов вдоль 
линий скольжения O M y сходящихся у вершины резца О и образую­
щих с направлением скорости резания угол ß. Уравнение линий 
скольжения этого семейства в 
прямоугольной системе коорди­
нат X, у, связанной с вершиной 
резца, запишется
Jt tgß (I)
Напряженное состояние на 
наружной границе A B  пластиче­
ской области OAB  опишем в пря­
моугольной системе координат 
/, п , оси которой совпадают с 
касательной и нормалью в каж­
дой точке границы A B y при по­
мощи уравнений Леви [1]
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Здесь 9 — угол, образованный первым главным направлением напря­
жений с осыо je, а—угол поворота осей координат tn  относительно 
осей х у у k —есть предел текучести, («—безразмерная величина, рав­
ная
Ak
На границе A B  внешних нагрузок нет, поэтому вдоль AB  каса­
тельные напряжения rZtn и нормальные напряжения оп равны нулю. 
Ho граница A B  принадлежит пластической области, поэтому на ней
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должно выполняться условие текучести, например, в форме, данной 
Мизесом
(Pt'— и ) 2 +  4 Ttn =  Ak21
из которого следует, что Ot =  ±  2/г. Вдоль A B  должны быть сжимаю­
щие напряжения и ot <  0, поэтому
=  — 2k.
При этих условиях уравнения (2) имеют решение
определяющее напряженное состояние на границе A B . Из этого ре­
шения следует, что в каждой точке границы A B  нормаль совпадает 
с первым главным направлением напряжений, образующим с осью лг 
угол ср, а касательная—со вторым главным направлением, составляю­
щим с осью x  угол а.
Линии скольжения с главными направлениями образуют углы по* 
45°, поэтому линии скольжения схемы Брикса на границе A S  долж­
ны образовывать углы 45° или 135° со вторым главным направлени­
ем, совпадающим с касательной к границе AB.  Из этого следует, что 
касательные к наружной границе A B  схемы Брикса с осью х  обра­
зуют в первом случае угол 45° +  ß, во втором случае угол 135° +  ß. 
Это условие определяет дифференциальное уравнение границы AB 
в первом случае
dx
во втором случае
dy  =  tg(45° u- ß) =  - Х +  У
X — v
dy у —x
' d x  х + у
решение которого дает уравнение границы AB  в первом случае
V2arctg —
-V- +  v2 =  Ce
во втором случае
Л-2 +  у2 =  Ce
у-2arctg—
Линии, описываемые полученными уравнениями, по отношению начат 
ла координат выпуклые, так как в первом случае
+У =  2 Х±> 0
d x 2 ( х —у )3
dy x
d x  x  
во втором случае
d 2у _  _ 2 X2 +  у2 
d x 2 (х  +  у /
при х > ѵ ,
7 < 0
к С 
t ис
4 2
dv v — X ^ л .
< 0  при х /> у .
dx X +  У
Следовательно, допущение в схеме Брикса, что линии скольжения 
являются прямыми, сходящимися у вершины резиа, приводит к вы­
пуклой наружной границе AB  по отношению к вершине резца, что 
противоречит опыту: граница AB  всегда вогнутая.
Легко проверить, что компоненты поля скоростей /полярная сис­
тема координат (г, PU с полюсом в вершине резца)
ѵг =/(Ю >  ®ц = о
этой схемы не удовлетворяют уравнениям для скоростей
d v r — d ср =  0 вдоль радиальной линии скольжения, 
dv$  +  V r d  о  =  0  вдоль круговой линии скольжения, 
где ср — угол, образованный линией скольжения с полярной осью и 
деформация металла в зоне стружкообразования якобы сопровожда­
ется увеличением его объема, поскольку дивергенция вектора ско­
рости больше нуля
-  /Ф )CliV V =  >  0.г
Из этого вытекает, что для анализа напряженного и деформиро­
ванного состояния стружкообразования схема Брикса не пригодна
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